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RESUMEN 
Actualmente las redes viales de Nuevo Chimbote, muestran pavimentos con 
diversas características físicas y funcionales, las carpetas asfálticas en general 
se han ejecutado con mezclas asfálticas en frio (asfalto diluido); bases y sub-
vehicular, factores climatológicos, reparaciones y/o instalaciones de redes de 
defectuosas, se observan diversas fallas en los pavimentos lo cual hace 
diluido y en caliente, bajo las mismas condiciones de Tráfico, carga de diseño y 
R~~i~t~nci~ d~! Su~!o y qu~ g~r~ntic~ ~n ~! ti~mpo ~u dur~bi!id~d y r~ducción 
de fallas. 
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